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1. Inleiding 
In opdracht van de PO-mosselen is in het najaar van 2005 het mosselbestand in de 
Oosterschelde en de Voordelta geïnventariseerd. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de 
periode 28 juli t/m 9 september en is geïnitieerd door signalen vanuit de boomkorvisserij en 
visserij met vaste vistuigen over de aanwezigheid van mosselzaad. Zaadval van mosselen 
vindt in de Oosterschelde en Voordelta vindt maar incidenteel plaats, om reden waarvan deze 
gebieden niet jaarlijks systematisch worden geïnventariseerd.   
 
De bemonstering heeft plaatsgevonden met een standaard mosselkor (breedte 1.90 m) 
waarmee per monsterpunt wordt gevist over een afstand van 200-300 m. Van de vangst zijn 
per trek het volume en samenstelling geregistreerd (zie bijlagen). Uitgaande van deze 
gegevens en arealen waar mosselen zijn aangetroffen zijn op basis van expert judgements 
bestandsschattingen gemaakt. De grootte van de mosselen zelf wordt steekproefsgewijs 
bepaald, waarbij wordt bepaald hoeveel mosselen er passen in een conservenblik van 880 ml 
(= ca. 620 gram mosselen),het zogenaamde “bus-stukstal”.  
 
Een eerste survey in de Oosterschelde en in het Brouwershavense Gat heeft plaatsgevonden 
op 28  juli met de mosselkotter ZZ9. In de Oosterschelde bleken interessante hoeveelheden, 
maar nog erg klein zaad aanwezig. Een tweede inventarisatie in de Oosterschelde heeft 
plaatsgevonden op 9 augustus 2005 met de BRU68. De Voordelta is op 2 september met de 
ZZ10 opnieuw bemonsterd na berichten over de aanwezigheid van mosselzaad in met name 
het Goereese Gat. Door de boomkorvisser TH5 is later nog een zaadbankje nabij de 
Zeelandbrug ontdekt. Dit bankje is op 9 september verder in kaart gebracht door het RV 
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Kokhaan (LNV). Door de TH5 is ook nog wat zaad gemeld voor de kust bij Zoutelande 
(Monding Westerschelde). Dit gebied is verder niet onderzocht, vanwege de afgelegen ligging 
en omdat het lijkt te gaan om zeer klein bankje. 
 
Naast ondergetekende is aan het onderzoek deelgenomen door H. Van de Bos en H. 
Heidekamp (Min. van LNV, directie Vis) en door vertegenwoordigers uit de mosselsector.  
De resultaten voor de Oosterschelde zijn al eerder geraporteerd (marinX notitie 2005.48 dd. 
11 augustus 2005). 
 
 
2. Oosterschelde 
2.1 Omvang bestand 
De totale omvang van het bestand in de Oosterschelde is geschat op 60.000 mosselton (6 
miljoen kg). Van dit bestand is ca. 35.000 mt visbaar. Deze hoeveelheid kan door groei nog 
toenemen.  
 
2.2 Grootte en kwaliteit van het zaad 
Tijdens de eerste survey lagen bus-stukstallen van het zaad tussen 4500 en 6000 per bus (= 
ca. 0.11 gram/mosseltje). Tijdens de tweede survey lagen deze waarden tussen 2400 en 
3100. (= 0.22 gram/stuk). Het zaad was dus eens zo groot geworden. Het zaad was in het 
algemeen redelijk getrost en geel van kleur. 
 
2.3 Zeesterren 
Op de meeste locaties werden zeesterren aangetroffen. In het gebied bij Neeltje Jans was 
plaatselijk al meer dan 50% van het zaadbestand weggegeten. Tijdens latere bemonstering 
door de RV Valk (eind augustus) bleek dit deel van het bestand al goeddeels te zijn 
verdwenen. Verwacht wordt dat ook elders predatie door zeesterren zal toenemen. Indien 
bestanden mogen worden bevist is het raadzaam daar niet te lang mee te wachten. 
 
3. Voordelta 
3.1 Omvang bestand 
Tijdens de eerste survey op 28 juli met de ZZ9 zijn in de Voordelta geen visbare 
hoeveelheden mosselen of mosselzaad aangetroffen. Er is toen daarom ook geen 
bestandsschatting gemaakt. Het weinige zaad dat in het Brouwershavense Gat werd 
gevonden bleek tijdens de survey op 2 september te zijn verdwenen.  
In de Haringvlietmond is alleen op 2 september naar mosselen gezocht. In dit gebied bleken 
met name langs de kust van Goeree visbare hoeveelheden mosselzaad aanwezig. Het totale 
bestand is geschat op 20.000 tot 25.000 mt waarvan 15.000 tot 20.000 mt in visbare 
dichtheden. Het merendeel van dit bestand ligt binnen de Accent Natuurgebieden zoals 
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vastgelegd in het Beleidsplan Voordelta (LNV, 1993). In deze gebieden is bodemberoerende 
visserij niet toegestaan. 
 
3.2 Grootte en kwaliteit van het zaad 
Tijdens de eerste survey lagen bus-stukstallen van het zaad tussen 500 en 2000 per bus Het 
zaad was in het algemeen redelijk getrost en oogde gezond. 
 
3.3 Zeesterren 
In het Brouwershavens Gat werden vrijwel overal zeesterren aangetroffen, met name op 
plaatsen waar eerder mosselzaad aanwezig was geweest. De vangst van lege schelpen 
(peultjes) duidt er op dat het aanwezige mosselbestand is weggegeten. 
In de Haringvlietmond zijn vooral zeewaarts grote hoeveelheden zeesterren aangetroffen, 
met ook daar aanwijzingen dat door zeesterrenvraat het zaadbestand lokaal al is 
gedecimeerd. Geschat is dat minimaal 10.000 mt mosselzaad inmiddels verloren is gegaan. 
Verwacht wordt dat ook van het nog aanwezige zaad het merendeel zal verdwijnen. 
 
3.3 Japanse oesters 
Tijdens de surveys zijn onverwachte hoeveelheden Japanse oesters aangetroffen in het 
Brouwershavense Gat en in de Haringvlietmond. Gezien de verspreiding van de oesters 
blijken deze zich ook bij afwezigheid van hard substraat in de Voordelta te vestigen. 
Daarnaast zijn ook op korte afstand van de Haringvlietsluizen oesters aangetroffen. De 
periodiek sterke verzoeting van het gebied vormt klaarblijkelijk geen belemmering voor de 
oesters om zich te vestigen en te overleven. Voor de precieze locaties waar oesters zijn 
gevonden wordt verder verwezen naar de bijlagen. 
 
4. Bijlagen 
 
De bijlagen omvatten een aantal kaarten met daarin de beviste posities. Slepen met een 
vangst van een kwart kor of meer zijn dik weergegeven. In bijgaande lijsten zijn de posities (in 
WGS84), vangstgroottes en samenstelling van de vangsten, behorend bij de slepen 
opgetekend.  
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Bijlage 1. Ligging van beviste locaties (in dik zijn vangsten van een kwart kor of meer 
aangegeven). 
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